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,,Jemandes Schicksal das ist er, seine Geschichte " 
Hans Lipps 
Das war das erste Mal, dap ich Deutschland im Winter besuchte. 
Im Februar 1985 das war auch meine erste Erfahrung der strengen 
K~lte, trotzdem die Schlagzeile in der Zeitung schon das Kommen des 
Fruhlings berichtete. 
Der Zweck dieser Reise war es, die Stitten und Orte, wo Hans 
Lipps gewirkt hat, aufzusuchen. Hier muP ich zuerst den Grund 
angeben, warum ich mich fhr Lipps interessierte. Er war in Japan 
leider nicht wohlbekannt, oder besser gesagt, ganz unbekannt. Dennoch, 
warum interessierte ich mich fhr Lipps ? 
lch stieP auf seinen Namen, als ich ,,Wahrheit und Methode" von 
H. -G. Gadamer las und darin sein Werk ,,Untersuchungen zur herme-
(1) 
neutischen Logrk" fand lch wurde durch den eigenttimlichen Ausdruck 
wie <die hermeneutische Logik> sofort tief beeindrtickt, der in diesem 
Buchtitel geschrieben steht. Da ich damals mit dem Problem wie ,,Zirkel 
in der Seinsfrage" rang, meinte ich, daP ich durch diesen Ausdruck 
den Schlbssel zur L6sung meines Problems finden mtipte. Ich hatte 
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mir　nahmlich　eingebildet，daβ，，Existenzialien“〔les　menschlichen　Daseins，
die　Heidegger　aufgebracht　und　entfaltet　hatte，von　Lipps　selbst　noch
konkreter　untersucht　und　ausgearbeitet　worden　seien．Aber，bald　stellte
es　sich　heraus，daβ　Lipps　mit　dem　philosophischen　Problem　rang，das
von　Heidegger　getrennt　wurde，und　daβ　er　dadurch　ein　eigenartiger
Phil・s・phwaLbberdies，ichmerkte，daβeranverschiedenenStellen
hervorragende，und　feine，wie　zuweilen　mich“berraschende，phanomeno－
logische　Beschreibungen　des　Menschen　aufgezeigt　hatte．So　war　ich
v611ig貢berzeugt，daβ　er　auch　die　Grundfrage，，，was　ist　der　Mensch？，“
uns　selbst　vorgehalten　hatte．Er　sagte　also：，，“berall　ist　hier　nach　dem
Menschen　gefragt。Nur　in　der　Ausrichtung　auf　die　Verfassung　von
dessen　Existenz　kann　man　sich　des　tragenden　Grundes　der　Frage．．．
　　　　　　　　　　　　　　（2）
versichert　darin．“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3〉
　　Doch　sagte　er　auch：”lm　Weglassen　zeigt　sich　der　Stil“．Sein
knapper　und　eigenartiger　Stil　hat〈etwas　kraftiges＞．　Was　war　diese
Kraft　seines　Stils？Wie　war　denn　Lipps，der　diesen　elgenen　Stil　geschrieben
hat？　　　So　f“hle　ich　mich　nicht　nur　von　seiner　Philosophie，sondern
auch　von　seiner　Privatperson　angezogen．
　　Mir　waren　aber　Zweifel　aufgestiegen：Warum　man　LippsP　Philosophie
zur　Sprache　brachte，trozdem　er　die　geschickte　phanomenologische　Ana－
lyse　gezeigt　hatte？Warum　Lipps，der　wirklich　einer　der　Pioniere　der
Hermeneutik　sein　sollte，nicht　studiert　wurde，trozdem　d蓋e　Hermeneutik
schon　in　heutiger　Philosophie　eine　wichtige　Rolle　spielte．Ich　wollte
diese　meine　Zweifel　l6sen，aber　ich　habe　kein　Buch　in　Japan　gefunden，
das　貢ber　Lipps’Philosophie　arbeitete．Gerade　da　wuβte　ich，daβ　H．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
一G．Gadamer　Lipps　als，，Original“schilderte．So　interessiertet　ich　mich
immer　st雄ker　f血diesen　in　Vergessenheit　geratenen　Philosophen　namens
Hans　Lipps．　　，，Auf　alle　Falle　will　ich　nach　Deutschland　fahren！Was
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ich　selbststandig　nicht　erlemen　kann，will　ich　erwandem“，so　meinte
ich．Auf　diese　Weise　begann〈meine　Reise　nach　der　Phanomenologie＞，
um　es　offen　zu　sagen，ohne　besondere　Vorbereitungen．
　　　　　　　　　　　　　　Auf　nach　Bad　Homburg　vor　der　H6he
　Ich　stieg　in　einem　Hotel　neben　dem　Frankfurt－Hbf．ab　lfnd　gleich
besuchte　ich　die　Stadt－u．Universitatsbibhothek．Denn　Lipps　wurde　an
dieser　Universitat1936　als　ordentlicher　Professor　ernannt．Er　wirkte
dort　bis1941．Ich　dachte　also，daβ　das　Forschungsmaterial“ber　Lipps
hier　gesammelt　sein　m“βte．
　In　dieser　Bibliothek　konnte　ich　seine　drei　Werke，seine　zwei　Disser一
　　　　　（5）
tationen，und　drei　Dissertationen　茸ber　seine　Philosophie　（geschrieben
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
von　Geissner，Wewel　und　Scheiffele）finden．，，Wie　schade，viel　zu
wenig！“　　das　war　mein　erster　Eindruck．，，Wenn　es　so　ist　in　der
Universitat，in　der　er　im　Dienst　war，k6nnte　es　bloβ　Zeitverlust　sein，
anderswo　noch　mehr　das　Material　zu　suchen“．Ich　bekam　Angst．O．F．
Bollnow　hatte　einst“ber　die　Einstellung　der　Universitat　zu　Lipps’Tod
ausgesagt，daβ，，es　die　Universitat　Frankfurt　abgelehnt　hatte，f“r　ihn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
（＝Lipps）eine　Gedenkfeier　zu　veranstalten“．”Wurde　sogar　die　B血cher－
sammlung　von　diese　Einstellung　beeinfluβt？　O（ler，　war　die　deutsche
Haltung　gegen亘ber　Professor　Lipps　k亘hl，der　im　zweiten　Weltkrieg
gefallen　ist？“Mir　waren　diese　Zweifel　aufgetaucht．Waren　sie　un－
begr“ndet？Jedenfalls　auf　meinen　Brief，in　dem　ich“ber　Lipps　angefragt
hatte，antwortete　die　Bibliothek　freundlich，und　“berdies　schickte　sie
den　Brief　an　die　Witwe　Lipps，damit　sie　dann　auf　meine　Frage　ant－
worten　konnte．Meine　Reise　nach　der　Phanomenologie　entfaltete　sich
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auf　eine　Weise，an　die　ich　nie　gedacht　hatte　　nat丘rlich　nach　meiner
R貢ckkehr　in　die　Heimat．
　　Wollen　wir　zum　Thema　zur“ckkehren！Ich　meinte：wenn　ich　Vor－
lesungsverzechnisse　las，konnte　ich　noch　vielmehr丘ber　Lipps　erfahren．
Nach　diesen　Vorlesungsverzeichnissen　wuβte　ich，daβ　er　die　Vorlesungen
und　Seminare　hielt，die　die　Titel　seiner　Aufsatze　und　Werke　angedeutet
hatten．廿berdiesk。nnteichauchwissen，daβerverschiedenePhil。一
sophen　behan（leltete．Daran　hatte　ich　nie　ge（lacht．Denn　leder，der　einmal
Lissp’Werke　las，kann　dies　Wort　von　H．一G．Gadamer　wirklich　verstehen
，，Ganz　selten，daβ　Lipps　einmal　auf　philosop五ische　Fachliteratur　ver一
　　　　（8）
weist“．Sin〔l　die　Hefte　von　Studenten　noch　erhalten，die　seine　Vor－
lesungen　h6rten？　Hier　m6chte　ich　die　Philosophen，die　er　behandelte，
einzeln　angeben：Schopenhauer，Platon，den　Schri釜tsteller　Goethe，Hei－
degger，Kant，Fichte，Augustin，Aristoteles，und　Nietzsche．　　　Nat“r－
lich，wenn　man　auch　diese　Philosophen　angibt，ist　es　nicht　einfach，seine
schwierige　Philosophie　zu　verstehen．
　Nun，nach　Vorlesungsverzeichnissen　war　L量pps’Adresse，，Kaiser　Fried－
rich　Promenade　109“in　Bad　Homburg　vor　der　H6he，der　der　Badeort
bei　Frankfurt　ist．Am20．Mai1936zog　er，so　scheint　es，in　diese
Wohnung　ein．（Wahrend　der　Wintersemester　von1935und1936wurde
die　Briefablage　zu，，Mertonstraβe17，Philo．Seminar“bestimmt．Daher
hat　er　damals　in　dieser　Wohnung　noch　nicht　gewohnt．）
　　Ich　fuhr　nach　Bad　Homburg　mit　der　Eisenbahn．Aber，Lipps，mit
seinem　riesigen　K6rper　in，，ein　winzing　kleines　Auto“gestopft，und
，，mit　halsbrecherischen，stakkatohaften　Methoden　durch　die　Straβen
　　　　　　　　　（9）
Frankfurts“　steuerte，muβte　diese　Bahn　nicht　benutzen．Ungefδhr　in
20Minuten　kam　ich　in　Bad　Homburg　an．
　　Da　wir　gerade　von　Bad　Homburg　sprechen，so　erinnem　wir　uns　daran，
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daβ　H61derlin　hier，，Hyperion“　schrieb．Jetzt　steht　〔ler　Denkstein　fdr
H61derlin　in，，Kurpark“，der　vor　dem　Haus　Lipps’sich　ausbreitet．Und
im　Mai1878war　Dostojewski　hier　dem　Roulett　ergeben．，，Ohne　fluch－
beladenes　Roulett　wohnt　es　sich　angenehm　in　dieser　Stadt“：so　schrieb
er孟n，，Der　Spieler“．Es　ist　m6glich，daβ　se玉ne　Erfahrung　in　Bad　Hom－
burg　ihn　zu　dieser　Rede　veranlaβte．Dostojewski　und　H61derlin
wenn　man　diese　beiden　Schr茎ftsteller　und　den　Philosoph　der　Hermeneutik
Lipps　zusammen　aufstellt，erregt　das　Interesse．Aber　er　wohnte　nicht
hier，weil　er　sich　von　ihnen　angezogen　茄hlte。Nat貢rlich，die　Atmosphare
vom”Burg　von　Roulett“，die　Dostojewski　schilderte，rief　Lipps　nicht
in　diese　Stadt。　　　Auch　wenn　er　oft　gem　die　Ausdr肋ke　wie，，wagender
Zugriff“，，，Karte“usw．gebraucht．
　　Nun，ich　ging　die，，Ferdinandsrdaβe“，die　von　dem　Bahnhofsplatz　nach
Norden　f貢hrt．Auf　dem　Weg　kann　man　das　Schloss　und　die　Kirche
sehen。Diese　Stadt　ist　im　Vergleich　mit　der　Groβstadt　Frankfurt　sch6n
und　ruhig．In15Minuten　ging　ich　diese　Straβe　geradeaus　und　dann
stieβ　ich　auf　eine　groβe　Straβe，die，，Kaiser　Friedrich　Promenade“
ist．Ich　ging　diese　Straβe　nach　rechts　und　ging　noch　ferner　etwa　5
Minuten　bis　zu，，Kaiser　Friedrich　Promenade109“．Vor　diese　Wohnung
breitet　sich　Kurpark　aus，in　dem　der　dichte　und　weite　Wald　liegt．
Das　Haus，in　dem　Lipps　einmal　wohnte，steht　auf　der　H6he，von　der
aus　man　diesen　sch6nen　Park　hbersehen　kann．Das　Haus　ist　weiβ　und
dreist6ckig。Das　weiβdes　Hauses　passt　gut　zu　diesem　dichten　Wald．
Das　ist　gerade　wie　eine　Luxuswohnung．
　　Die　Veranda　ist　im　zweiten　Stock．Es　war　diese　Wohnung，in　der
H．一G．Gadamer　Lipps　gesehen　hat，im　Winter”in　ungeheiztem　Raum，
in　Mantel　und　Decken　geh丘llt“，um，，einen　riesigen　Gummibaum“，den
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
er　von　seiner　Familie　her　erbte，zu　beschirmen．Und　es　muβte　auch
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hier　gewesen　sein，daβ　in　einem　Gesprach　mit　Bollnow　bei　seinem
｝etzten　Urlaub，wenige　Wochen　vor　seinem　Tod，er，，im　tiefsten　ange一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
widert　von　（liesem　sinnlosen　und　grausamen　Geschehen“sprach．
，，Ist　es　wohl　m6glich，pl6tzlich　diese　Wohnung　sehen　zu　wollen？‘‘
ich　z6gerte。Aber　ich　wagte　es　auf　die　Klingel　zu　dr“cken．Welche
Klingel　hatte　ich　gedr貢ckt？Als　ich　die　Treppe　hinaufstieg，war　es　die
Frau，die玉m　zweiten　Stock　wohnte，die　auf　mich　wartete．Sie　sah　mich
mit　erstaunter　Miene　an，weil　der　Besucher　Japaner　war．Ich　hatte　sie
kurz　gefragt：，，Einmal　wohnte　hier　ein　Philosoph　namens　Hans　Lipps．
Kennen　Sie　ihn？Wenn　m6glich，k6nnen　Sie　mir　bitte　etwas茸der　ihn
・derseineFamiliesagen？“・・Neinラleidernicht“an！w・rtetsiekurz・
，，K6nnten　Sie　mir　bitte　etwas　sagen，wenn　Sie　etwas　wissen？“，so　hatte
ich　ihr　gesagt　und　ihr　meine　Adresse　gezeigt．Doch　sie　sagte：，，Das　ist
mir　vielleicht　unm6glich…　“．Ihr　Gesicht　dr“ckte　Mitgef“hl　aus．Die
Frau，die　mit　dem　Morgenrock　mir　begegnet，hieβ　gewiβ　Frau　Ham－
memstein．一　Nachher　stellte　es　sich　heraus，daβ　Lipps　im　zweiten
Stock　wohnte．Zum　meinen　Erstaunen　war　es　gerade　seine　Wohnung，
dieichebendagefundenhatte．
　　An　dem　Haus　war　leider　keine　Gedenktafel　fOr　Lipps　angebracht．In
Bad　Homburg　gibt　es　die　Gedenktafeln　fOr　H61derlin　und　Kleist　usw．
Das　ist　zwar　selbstverstan（llich。Sollte　man　aber　nicht　auch　die　Gedenk－
tafel　dort　anbr藍ngen，　die　noch　von　einem　〈Homburger　Philosophen〉，
Hans　L蓋pps，berichtet？Ich　muβ　hier　aber　kurz　etwas　s＆gen．Als　ich
im　Stadtarchiv　in　Homburg　wegen　seiner　Wohnung　anfragte，sagte　man
mir，，，im　Hause　Kaiser　Friedrich　Promenade　109　wohnte　nach　dem
Adreβbuch　von1940ein　Major　Hans　Adolf　M“ller“．Und　als　man　die
Namen　der　damaligen　Bewohner　weiter　untersucht　hatte，konnte　man
（loch　den　Namen　von　Hans　Lipps　nicht　finden　（man　fand　nur　einige
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－61一
Namen die semem Namen ahnl ch waren). Wirklich wohnte Lipps nicht 
in Bad Homburg, wenn wir dem damaligen Adressebuch glauben. In 
diesem Falle, wo ist die Gedentafel? (tiberdies, in der Stadt gibt es 
emen ,,Phllosophischenweg". Aber dieser Weg hat nichts mit ihm zu 
tun.) 
Im Kurpark, der vor dem Hause Lipps' Iiegt, spielten Kinder. 
,,Mein Vater (wollte) nicht gerne in einer " so Grops adt wohnen ' ' ' , 
schneb selne I ochter Dr Chnstlne Llpp, ,, ' auch atte er nur wenige 
Minuten in den Wald zu gehen, wo er Schmetterlinge fing". Als Lipps 
wohnte hier, waren seine zwei T6chter, Sabine und Christine, 12 und 
10 Jahre alt. Die Szene der Kinder, die auf der B6schung im Park 
Schlitten fuhren, hatte sich mir so eingepragt, dap sie mir nicht mehr 
aus dem Kopf ging. Mir war, als ob Lipps seine zwei T6chter mitndhme 
und im Wald wanderte. 
Als ich die Namen der jetzigen Einwohnern an der Hausthr las, er-
innerte ich mich pl6tzlich daran, daP Lipps gewip uber den ,,Bneftrager" 
sprach. Er schrieb : ,,Es war 5 Uhr nachmittags ' ' ' ein Radfahrer bog 
um die Ecke ' ' ' . Wenn ich so sagen : ' ' ' der Brieftrager kam gerade 
' ' ' , so ist vom Brieftriger nicht eigentlich die Rede. Er wird nur 
miterwahnt ･ ･ ･ . Meine Situation kommt darin zur Sprache, sofern das 
(12) 
Kommen des Brieftragers etwa einen Aufenthalt ftir mich bedeutete." 
Es muPte gewip dieser Bnefkasten sem zu dem Jener ,,Bneftrager" 
gerade kam um semen ,,Aufenthalt" fur lhn dort zu bezelgen. Aber 
dieser Briefkasten bedeutete auf den, der leider seiner Familie seinen 
Tod mitgeteilt hatte. 
Als ich das Vorlesungsverzeichnis von 1942 Ias, fiel die Nachricht 
seines Todes mir zufallig ins Auge. Es stand wie folgt geschrieben : 
,,Im Kampf fhr Deutschlands Zukunft fielen auf dem Felde der Ehre 
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　　L玉pps，Hans　o．Professor，Dr．phiL　et　me（1．，am　10．9．1941…　“
　　Ich　besuchte　einige　Friedh6fe，（lie　nahe　bei　seinem　Haus　lagen　und
suchte　sein　Grab．Ich　konnte　es　leider　nicht　finden．　　　Als　er　ge歪allen
war，war　er　51　Jahre　alt．Im　Photo　von　seinem　Grab，　das　seine
Tochter　mir　sandte，ist　der　Stahlhelm　gut　aufgenommen，　in　dessen
Mitte　die　Spur　des　Durchschuβes　zu　sehen　ist．O．F．Bollnow　sagte
，，Seine　letzte　Tat　war…　，daβ　er　seine　Sanitater　zur噴ckschickte，weil
es　zu　gefahrlich　war，und　er　allein　ungedeckt　Verwundete　aus　dem
　　　　　　　　　　（13）
Feuer　holte．“Er　muβ　gewiβtapfer　gewesen　sein．Wenn　er　noch　lebte，
hatte，er　vielleicht　gesagt＝Die　Tapferkeit，，ist　etwas　anderes　als
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
hitzige，sich　anwerfende　Bravour．Hellsichtigkeit　geh6rt　dazu“．Aber
was　war　sein　Tod　f“r　jeden　von　seiner　hinterbliebenen　Familie？　Zwei
Jahre　vor　seinen　Tod　（im　September　1939）heiratete　er　wieder　mit
Catharina　Freiin　von　Welck，geb．1902．Denn　seine　erste　Frau，Christine，
starb　schon　1932．Er　fiel　in　einem　Gefecht　bei　Schabero　（zwischen
Welikile　und　Toropez）in　Ruβland，dort　wurde　er　auch　beerdigt．Seine
Tochter　f丘gt　dazu　hinzu　：es　ist　ziemhch　sicher，daβ　der　Fr玉edhof
inzwischen　zerst6rt　wurde．
Auf　nach　G6ttingen
，，Seit　Ostem　1911　bin　ich　in　G6ttingen“，so　schrieb　Lipps　in　seinem
　　　　　　　　（15）
Lebenslauf．　Auf　meiner　Reise　nach　der　Phanomenologie　kam　ich　in
umgekehrter　Reihenfolge　seines　Lebenslaufs　in　dieser，，Universitatsstadt“
an．
　　Hier　m6chte　ich　“ber　den　jOngen　Lipps　etwas　sprechen．
　　Er　wurde　am　22．November　1889　in　Pima　an　der　Elbe　geboren，
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das　am　Ausgang　der　landschafthch　sch6nen　Schlucht　liegt，die　auch
jetzt，，die　Sachsische　Schweiz“heiβt．Der　Name　seines　Vaters　war
Heinrich　und　von　Beruf　war　er　Fabrikdirektor（Brau－lng．in　Franken）．
Der　Name　seiner　Mutter　war　Johanna　Coith（Tochter　des　Oberamts－
richters　Coith　in　Augustusburg／Sachsen）．Ostern　1900bis　Ostern1909
besuchte　er　das　Gymnasum，，zum　Heiligen　Kreuz“in　Dresden，d．h．der
sch6nen　Stadt，die　das，，n6rdliche　Florenz“genannt　wurde，und　studierte
dann　in　M“nchen　zwei　Semester　Architektur　und　Kunstgeschichte．（，，Er
hatte　als　Innenarchitekt　und　Kunstgewerbler　begonnen“，so　sprach　Edith
Stein，die　mit　dem　jungen　Lipps　sehr　gut　befreundet　war，，，immerhin　bastelte
erauchspatern・chgem，undeinstarkausgepragterk“nstlerischer
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
Zug　geh6rte　zu　seiner　Natur“。）Sein　Onkel，Richard　Lipps　（1857－1962），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
war，，Landschafts一，Architektur－u．Genremaler“．Und　er　hat　als　einen
bekannten　Ururgroβonkel　Padagoge　Salzmann　in　Schnepfenthal　angegeben，
der，wie　allgemein　bekannt，，，Krebsb“chlein“schrieb．1910　und　1911
diente　er　beim　1．K6nigL　Sachs．Le量b－Grenadier－Regiment　Nr．100．
　　Und　dann　kam　er　nach　G6ttingen，um，wie　bekannt，bei　Husserl　zu
studieren．廿berdieseseineBegegnungmitHusserlsprachSteinf。1－
genderweise：　”Wahrend　er　als　Dragoner　im　Leibgarderegiment　in
Dresden　sein　Jahr　abdiente，lemte　er　die，，Logischen　Untersuchungen“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
kennen，　und　das　wurde　f“r　ihn　der　Anfang　eines　neuen　Lebens．“
Danach　studierte　er　Philosophie　und　Naturwissenschaften．
　　Aber，das　konnte　ihn　nicht　ausf“llen．Am　18．April1912　wurde　er
aus　der　philosophischen　in　die　medizinische　Fakultat　eingeschrieben
und　promovierte　im　gleichen　Jahre　zum　Dr．phiL　Und　er　bestand　im
Juni1913　die　arztliche　Vorpr“fung　und　dann　war　er　vier　Jahre　als
Truppenarzt　im　Feld　in　Frankreich．Ostem1919bestand　er　die　arztliche
Hauptpr世ung　und　wurde　am16．Juni1919approbiert．Im　gleichen　Jahre
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promovierte　er　auch　zum　Dr．med．
　Im1921habilitierte　er　sich　und　hielt　am30．Juh　seine　Habilitations－
vorlesung．Und，seit　dem　Wintersemester　von1922und1923begann
das　Leben　des　Privatdozents．Zugleich　versah　er　auch　seinen　Dienst
als　Schiffsarzt　bei　der　Afrika－Linie　und　Hamburg－Amerika－Linie　in　den
Semesterferien　von　diesem　Jahre　an　bis　1937．
　　Nun，ich　stieg　in　einem　Hotel　hinter　dem　alten　Rathaus　ab，das　in
der　Stadt1369erbaut　wurde．Am　Markt　vor　diesem　Rathaus　liegt　der
，，Ganselieselbrunnen“．in　dessen　Mitte　die　Bronzefigur　als　das　bekannteste
Symbol　dieser　Stadt　steht．　Heute　muβ　jeder，　der　an　der　G6ttinger
Universitat　das　Doktorexamen　bestanden　hat，das　Ganseliesel　k“ssen
so　sagt　man．Ob　wohl　Lipps　das　auch　tat？　　Wenn　ich　mir　die　alten
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Photos　von　G6ttingen（zusammengetragen　in，，G6ttingen　in　alten　Ansichten“）
ansehe，　etwa　um　dem　Beginn　dieses　Jahrhunderts　aufgenommen，　so
scheint　es　mir，daβ　die　heutige　Stadt　sich　kaum　veranderf　hat．
　　Ich　untersuchte　zuerst，auf　dieselbe　Weise　wie　bei　Frankfurt，die
Vor豆esungsverzeichnisse　in　der　Bibliothek．H圭er　m6chte　ich　die　Philo－
sophen　in　K亘rze　angeben，die　er　in　Vorlesungen　und　Seminaren　be－
handelte：Aristoteles，Kant，M．Scheller，Schopenhauer，Heidegger，Lotze，
Husserl，Nietzsche　und　den　Schriftsteller　Goethe．
　Nach　diesen　Vorlesungsverzeichnissen　hatte　Lipps　drei　Adressen　in　der
Stadt：，，Steingraben28“，，，M丘nchhausenstraβe27“und，，D“stere－Eichen－
weg　49“．
　　Zuerst　suchte　ich，，Steingraben　28“　auf，wo　er　wohnte，als　er　Pri－
vatdozent　war．Diese　Wohnung　liegt　im　S“dosten　der　Stadt，und　zwar
auβerhalb　des　Walles，der　die　Altstadt　ganz　umgibt．Ich　ging　den　Wald
vom，，Park　Albani“durch　und　dann　丘ber　den，，Schildgraben“usw．nach
，，Steingraben“．Die　Wohnung，in　der　er　wohnte，ist　genau　in　der　Ecke
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dieser　Straβe．Diese　Wohnung　mit　der　gr“nlichen　Wand　und　dem　braunen
Dach　ist　dreist6ckig　und　groβ．　Damals　war　s玉e　am　Rand　der　St＆dt．
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Man　sagt，，，Dahinter　dehnte　sich　ein　weites　Komfeld．“　　Jetzt　breitet
sich　aber　das　Wohnungsviertel　hier　aus．
　　Nun，diese　Wohnung　war　auch　die，in　der　Adolf　Reinach　wohnte．
廿berihnsprachLipPs：，，V。rReinachhabeichdengr6βtenRespe養ll・l
Diesen　Respekt　vor　ihm　hatte　jeder　Student，der　nach　G6ttingen　kam，
um　die　Phanomenologie　zu　studieren：In　Wirklichkeit　kam　jeder　Student
zuerst　zu　Reinach，weil　der　alles　貢brige　besorgte．Vielleicht　muβte
auch　Lipps　ihn　besuchen．Aber，als　Lipps　hier　wohnte，lebte　er　nicht
mehr．Von　daher　betrachtet，ist　es　auch　m6glich，daβ　Lipps　in　die
gleiche　Wohnung　umzog，in　der　Reinach　einmal　wohnte，um　dadurch
seinen　Respekt　vor　ihm　zum　Ausdruck　zu　bringen．　　　Leider　trat　ich
nicht　in　dieses　Haus　ein，in　dem　viele　Phanomenologen　sich　einst
versammelt　haben　muβte．Und　auch　hier　konnte　ich　keine　Gedenktafel
f貢r　jene，，G6ttinger　Phanomenologenschule“finden．
　　In　dieser　Wohnung　heiratete　Lipps　mit　Christine（1889－1932）am
19．Mai1923。Sie　war　eine　Tochter　des　Berthold　Masing，Werft－Direktor
in廿bigaubeiDresdenundMarthaFrickeinBerlin．Am10．Januar
1924　wurde　Sabine　geboren　und　am　16．Februar　1926　Christine．
　　Am1．August1931zog　er　dann　vom　Steingraben28zur，，M貢nch－
hausenstraβe27“um．Diese　Wohnung　ist　in　der　Nahe　von　Steingraben
28．Ich　ging　ein　wenig　denselben　Weg　zur画ck．Um　die　erste　Ecke（da
ist　die　Polizei）bog　ich　nach　rechts　und　ging　noch　femer　etwa　200
Meter　lang　bis　zur，，M曲nchhausenstraβe27“．Hier　steht　das　zweist6ckige
Gebaude，das　in　der　Reihe　der　Mehrfamilienwohnungen　ist．Ich　konnte
seine　Wohnung　nicht　bestimmen．Das　beutige　Gebaude　wurde，so　schien
es　mir，umgebaut．
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　　Im　nachsten　Jahre　zog　er　weiter　zum，，D“stere－Eichen－weg496‘．Diese
Wohnung　liegt　in　elner　Gegend，die　etwa　zwei　Kilometer　n6rdlich　von
M“nchhausenstraβe27entfemt　ist．Von　der　Altstadt　her　gesehen，ist
s藍e　in　（ier　nord6sthchen　Richtung．
　　Ich　weiβnicht，aus　welchem　Grunde　er　zweimal　umzug．　　Was　den
letzten　Umzug　angeht，liegt　nun　Husserls’Haus（Hoher　Weg7，jetzt
　　Hermann－F6ge－Weg7）sehr　nahe　dieser　neuen　Wohnung，das　schrag
gegen“ber　in　der　hinteren　Straβe　ist．Von　daher　kann　man　auch　denken，
daβer　in　diese　Wohnung　umzog，um　nahe　bei　seinem　Lehrer　zu　sein．
Aber，damals　war　Husserl　nicht　mehr　da，weil　er　zuvor　nach　Freiburg
umzug．In，，G6ttingen　in　alten　Ansichten“。（las　vorher　erwahnt　wird，sagt
man，daβ　，，am　Hohen　Weg…im　letzten　Jahrzehnt　vor　dem　Ersten
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Weltkrieg　mehrere　Professorenvillen　gebaut“wurden．Lipps　war　schon
auβerordentlicher　Professor　in　1928．　Jeden壬alls　muβte　diese　neue
Wohnung　gut　f“r　seine　Stellung　Passen．
　　Nun，die　Wohnung，die　jetzt　im，，D貢stere－E蓋chen－weg49‘‘steht，wurde
vor　einigen　Jahren　neu　gebaut．Daher　ging　ich　zu　dieser　Wohnung　und
fragte　：，，Haben　Sie　kein　Photo　vom　fr貢heren　Haus？“　　　Es　tat　mir
leid，aber　der　jetzige　Bewohner　antwortete　：，，Nein，ich　habe　keines“
　　Es　war　nur　die　Wohnung　im　Steingraben28，die　noch　unverandert
erhalten　blieb，soweit　ich　feststellen　konnte．　　　Jene，，phanomenologische
Gegend“　G6ttingens，die　sich　allmahlich　doch　veradert。
　　Nun，in　G6ttingen　lag　noch　eine　Wohnung　von　Lipps　l　in　den　Stu－
dentenjahren　wohnte　er　ln　der，，Untere　Karp“le6“．　Diese　Wohnung
liegHnnerhalb　des　Walls．Wenn　man　die”Weender　Straβe“vor　dem
Rathaus　nach　Norde　geht，die　schon　damal　die　bedeutendste　Geschafts－
straβe　dieser　Stadt　war，dann　kann　man　bald　die　Straβe　f三nden，in
der　diese　Wohnung　ist．Diese　Wohnung　war　sehr　nahe　bei　dem　Seminar，
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das　auβerhalb　des　Walls　hinter　den”Botanischen　Anstalten‘‘und　dem
”Auditorium“lag。Daβ　nach　Husserls　Seminar　Lipps　sie　bat，mit　ihm
zu　kommen，daran　erinnerte　E．Stein　sich　eindrucksvoll　und　folgendes
schrieb：”lm　InstituHl“sterte　er　mir　zu：，，Wenn　wir　lemandem　begenen，
m丘ssen　Wir　sagen，daβwir　Fraulein　Ortmann　besuchen，denn　wir　d貢rfen
eigentlich　hier　nicht　durchgehen。“　Die　Untere　Karp貢le　war　ein　enges，
gewundenes　Gaβchen．Hier　wohnte　Lipps　in　einem　kleinen　Hauschen
bei　Frau　Maaβ，einer　Tischlersfrau　von　wenig　einnehmenden　Man孟eren，
vor　der　er　sich　sehr　f“rchtete．…Wir　stiegen　eine　sehr　steile　und
enge　Treppe　hinauf　und　kamen　in　das，，Arbeitszimmer“　：ein　winziges
St貢bchen　mit　sparlichem　und　armseligem　Hausrat．Lipps　stieβ　mit　dem
Kopf　fast　an　die　Decke，und　wenn　er　in　der　Mitte　des　Zimmers　die
Arme　ausbreitete，ber丘hrten　seine　Hande　fast　die　Wande．E三n　kleines
T貢rchen　f貢hrte　in　das　noch　winzigere　Schlafkammerchen．Ich　muβte
mich　in　die　Sofaecke　setzen，Lipps　zog　einen　weiβen　Xrztekittel　an，
stopfte　sich　eine　Pfeife，setzte　sich　an　seinen　kleinen，gelben　Klapp－
Schreibtisch　und　sah　mich　aus　seinen　groβen，　runden　Augen　erwar一
　　　　　　　　（23）
tungsvoll　an“．Damals　wohnte　sie　in　der，，Schillerstraβe“，die　auβerhalb
des　Walls　s“dlich　von　der　AltstadHiegt．Er　bat　sie，mit　ihm　zu
kommen，weil　er　fOr　ihr　Forschungsthema　sich　interessierte．　　　Als
ich　G6ttingen　besuchte，war　diese　Adresse　mir　doch　unbekannt．Daher
konnte　ich　diese　Wohnung　leider　nicht　aufsuchen．Weil　sie　in　der
Altstadt　lag，ist　es　sehr　wahrscheinlich，daβseine　Wohnung　dort　noch
erhalten　ist。
　　Nachdem　ich　die　Wohnorte　von　Lipps　aufgesucht　hatte，stieg　ich　auf
den，，Heinberg“，der　im　Osten　von　der　Altstadt　sich　weit　ausdehnt．Jetzt
geht　man　geme　hier　spazieren。Aber　auch　damals，als　Lipps　hier　war，
war　es　sicher　schon　so．Die　Gegenden，in　dennen　er　wohnte，waren
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damals　am　Stadtrand，wahrend　jetzt　die　Wohngegend　sich　hler　ausbreitet．
Er　konnte　m商hlos　auf　die　H6he　steigen，auf　der　der，，Bismarkstein“stand，
und　tief　in　den　Wald　hineingehen，um　dann　die　Schmetterlinge　und　die
Eulen　zu　fangen．　　Lipps　wohnte　geme　in　der　Nahe　des　Waldes．
Das　war　gewiβseine，，Vorstellung“ber　seine　Wohnung“．Ist　es　aber
nicht　zugleich　m6glich，（laβ　seine　eigene，，Ansichtむber　die　Philosophie“
sich　hier　auch　verbirgt？　Lipps’，，Hermeneutik“　und　die，，Natur“　ist〔las
Thema，das　unser　starkes　Interesse　erregt．So　dachte　ich　auf　dem
，，Heinberg“，von　dem　aus　man　G6ttingen　in　der　Feme　erblicken　konnte．
　　Nun，das　Haus　von　dem，，Meister“der　Phanomenologie，Husserl，geh6rt
jetzt　dem　Urologen　namens　Dr．Reimhold　Behne．Hier　machte　ich　in
Wirkllchkeit　eine　bittere　Erfahrung．Ich　wurde　pl6tzhch　von　einem
heft孟gen　Schmerz　durch　Hamsteins　ergrif蚕en　und　in　dessen　Haus　trans－
portiert．Uro董ogie　und　Phanomenologie　　　meine　Reise　nach　der　Pha－
nomenologie　茄hrt　mich　dazu．Solche　Zusammenhange　waren　mir　nie　in
（len　Sinn　gekommen．
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